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Financial statement fraud merupakan kesalahan pencatatan dalam laporan 
keuangan yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat mengelabuhi pengguna 
laporan keuangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh fraud 
pentagon terhadap financial statement fraud dengan menggunakan f-score model 
pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Fraud pentagon diukur dengan 
pressure yang diproksikan dengan financial stability, opportunity diproksikan 
dengan nature of industry, rationalization diproksikan dengan pergantian auditor, 
capability diproksikan dengan pergantian direksi dan arrogance diproksikan 
dengan hubungan politik. Sampel terdiri dari 193 perusahaan pertambangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Metode pengambilan 
sampel menggunakan random sampling. Penelitian ini menguji hipotesis 
menggunakan analisis regresi berganda dengan alat uji SPSS versi 23. Hasil 
penelitian ini menunjukkan financial stability dan pergantian auditor berpengaruh 
signifikan terhadap financial statement fraud. Sementara itu, variabel lain tidak 
memiliki pengaruh signifikan terhadap financial statement fraud. 
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Financial statement fraud is a deliberate error in financial statement that can 
deceive the financial statement user. The purpose of this research is to determine 
the effect of fraud pentagon toward financial statement fraud using f-score model 
to mining companies in Indonesia. Fraud pentagon measured by pressure which 
is proxied by financial stability, opportunity is proxied by nature of industry, 
rationalization is proxied by change in auditor, capability is proxied by change in 
director and arrogance is proxied by political relations. The sample consists of 
193 mining companies listed on the Indonesian Stock Exchange in the 2014-2018 
period. The method of sampling used random sampling. In this research, the 
hypothesis were analyzed using multiple regression analysis with SPSS 23. The 
result of this research is financial stability and change in auditor have significant 
influence toward financial statement fraud. Meanwhile the other variabel do not 
have a signifcant effect toward financial statement fraud. 
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